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wicz je sa svojom beskompromisnom dosljednoπÊu u
pozivanju “na pokuπaj obnove individualnog ljudskog
integriteta, razorenog vladavinom drugoga” i “Ëeænji za
slobodom pojedinaËnoga ljudskog jastva” (MaliÊ, str.
14) bio “kontraindiciran” kazaliπtu koje je sklonije i us-
pjeπnije u efektnome aranæiranju druπtvenih stanja i
povrπnome iznoπenju masovnih pregnuÊa. Oni koji su
Gombrowicza prvi trebali pronositi, tzv. naπi kazaliπni
avangardisti i alternativci, najËeπÊe su u svojim zami-
slima duboko konzervativni pa ih zbunjuju svaka tua
provokativnost i “izvansustavnost” (str. 16), a posve su
nemoÊni pred “otvorenoπÊu” (str. 205). Na naπim se
pozornicama, uostalom, pojavljuju sasvim sluËajno ili ih
uopÊe nema i Jarry, i Rabelais, i Sartre, a Beckett je na
njima bio pa proπao, da pobrojim samo neke od najbli-
æih Gombrowiczevih knjiæevnih predπasnika i srodnika.
Gombrowicziana, joπ jedna knjiga iz male, ali blista-
ve MaliÊeve polonistiËke ostavπtine (prve dvije nose
naslove Mickiewicz itd. i Iz poljske knjiæevnosti), objav-
ljena u Biblioteci Knjiæevne smotre, dakle u nizu πto no-
si naziv Ëasopisa koji je upravo MaliÊ pokrenuo i bio mu
dugogodiπnjim glavnim urednikom, sastoji se od dva di-
jela. U prvome su sakupljene rasprave i Ëlanci o Gom-
browiczevu knjiæevnome djelu, drugi pak donosi izbor iz-
vrsnih MaliÊevih prijevoda vaænih Gombrowiczevih tek-
stova.
Obimni tom s viπe od 430 stranica sadræi i nekoliko
rasprava izravno posveÊenih autoru koji “nije bio kaza-
liπni Ëovjek i nije sebe smatrao kazaliπnim piscem”
(str. 259). »itatelje Kazaliπta ponajviπe Êe zanimati one
posveÊene Ivoni, kneginjici od Burgunda i VjenËanju te
esej pod naslovom Gombrowiczev izlazak na scenu. Pri-
jevodi ulomaka iz Ivone i Operete bit Êe Ëitatelju tek po-
ticaj da potraæi knjigu Gombrowiczevih Drama koju je u
Biblioteci Vrhovi svjetske knjiæevnosti lani objavio, kao
na æalost zadnje od svojih izdanja, netom ugaπeni Na-
kladni zavod Matice hrvatske.
MaliÊ Gombrowiczevu neveliku, ali u svjetskim raz-
mjerima znaËajnome dramskom opusu, prilazi, logiËno,
ponajprije kao upuÊeni teoretiËar knjiæevnosti. No, nje-
gove bi opservacije mogao jednako tako potpisati i dra-
maturg-praktiËar. Sakupljene analize prvoga Gombrowi-
czeva dramskog teksta, Ivone, u kojoj mnogi kritiËari vi-
de kongenijalnu parodiju Shakespearea, te VjenËanja,
koje MaliÊ opravdano odreuje kao “nedvojbeno jedan
od najznaËajnijih poljskih scenskih tekstova 20. sto-
ljeÊa” (str. 195), odnosno u viπe smislova prevratniËke
Operete, sluæe se kritiËko-teorijskim aparatom, ali do-
nose i ocjene koje su imanentno dramaturπke: “Vjen-
Ëanje je ∑ dramatizirani Henrikov unutraπnji monolog.”
(str. 198), “Ivona je apstraktna opozicija osnovne dram-
ske ideje tog djela, njezina je uloga scenski maksimal-
no konvencionalna, ona je ilustracija odreene uvrijeæe-
ne scenske sheme. Ivona kao lik ne postoji, ona posto-
ji samo kao uloga.” (str. 201), “Gombrowiczevo kazali-
πte nije knjiæevno, ono je kazaliπno u onom smislu u ko-
jem je to bio renesansni teatar” (str. 265)...
Prostor, dodatno suæen mojim preuzetnim memoar-
skim uvodnim izletom, na æalost ne dopuπta daljnje ula-
æenje u materiju. Zavrπit Êu ovaj bastardni tekst ∑ pam-
fletsku recenziju ∑ izravnim pozivom Ëitatelju da zaviri u
MaliÊevu Gombrowiczianu, jer Êe, proËitavπi je, meu
inim poæeljeti i da jednoga od najveÊih pisaca XX. sto-
ljeÊa vidi na hrvatskoj pozornici. ZahvaljujuÊi naπemu
Panu, prof. Zdravku MaliÊu, imali smo VjenËanje preve-
deno prije i bolje od mnogih veÊih kultura, ali priliku ni-
smo iskoristili. Odnedavno imamo prevedene sve Gom-
browiczeve drame, a ne moramo viπe traæiti ni kljuËeve
za njihovo scensko Ëitanje po praπnim Ëasopisnim sve-
scima ili rukopisima. Uzorno prireena zbirka tekstova
mudroga i dalekovidnoga polonista i poznavatelja svjet-
ske knjiæevnosti, koju moæemo zahvaliti samozatajnoj
Dragici MaliÊ i, po njezinu nesebiËnu upozorenju, agil-
noj urednici Ireni LukπiÊ, otvara nam vrata jedne od naj-
uzbudljivijih moguÊih pustolovina suvremenoga kazali-
πta.
Ukoliko je u naπemu kazaliπtu iπta pustolovno joπ
uspjelo preæivjeti!
Nama koji smo imali sreÊu biti studentima Zdravka
MaliÊa, Witold Gombrowicz dobro je poznat. Bilo koji
kolegij iz povijesti knjiæevnosti upisivali, XVIII. stoljeÊe
(dosadno prosvjetiteljstvo), XIX. (uzbudljivi romantizam,
suhi pozitivizam), prijelaz XIX. u XX. (poticajna Mlada
Poljska), uvijek bismo se nakon kraÊeg uvoda naπli u
nekoj digresiji o velikom Witoldu koja bi potom potraja-
la manje-viπe do kraja semestra. (»esto se nastavljala
i u zimskoj stanci, jer se Pan ∑ gospodin, kako smo
skraÊeno i s poπtovanjem zvali Profesora ∑ sa svojim
studentima druæio i izvan nastave, puno prije Bologne
uvijek su nam bila otvorena i vrata njegova tijesnog fa-
kultetskog kabineta i stana u Voltinom.)
S Gombrowiczem je tako zapoËinjalo i zavrπavalo
zamalo svako razdoblje naπega prouËavanja poljske
knjiæevnosti, veÊina ispita i konzultacija kojima smo pri-
stupali ËeπÊe od kolega s ostalih katedri. Pan je tek 
koju godinu prije doktorirao tezom o velikome Witoldu,
“uvrstivπi se tako meu prve ozbiljne prouËavatelje
Gombrowicza na svjetskome planu”, kako toËno utvr-
uje Dragica MaliÊ u pogovoru besprijekorno ureene
Gombrowicziane. (PrireivaËica, istaknuta lingvistica i
Profesorova supruga, pomalo rezignirano, odmah na-
stavlja: “U Poljskoj tada nije bilo izdavaËkoga interesa
da se disertacija, odnosno knjiga o Gombrowiczu obja-
vi, a o naπim izdavaËkim prilikama da se i ne govori”.)
Ne znam kako je bilo s kolegama, s kojima se u veÊ
trideset i neπto godina proteklih od studentskih dana
susreÊem rijetko ili nikako, ali u mene je takvo Panovo
nastojanje na jednome piscu izazivalo stanovit otpor pa
Ëak i ljubomoru. Moæda ponajprije zato πto, sam Gom-
browicza uvaæavao, ali ne i volio, a joπ manje prouËa-
vao i promicao. Nije samo MaliÊ bio “buntovni mladi
Ëovjek”, kako toËno zamjeÊuje gospoa MaliÊ, bio sam
i ja. Bunio sam se protiv oËiglednoga miljenika svojega
autoriteta i neopravdano ga potiskivao u drugi plan.
Ono πto nazivamo hrvatskim glumiπtem potiskivalo
je pak autora rane Ivone, zreloga VjenËanja i iskusne
Operete ∑ a joπ uvijek uporno potiskuje u drugi plan ∑
iz razloga koji mi se objaπnjavaju tek danas. Gombro-
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